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Després de rescabalar-se dels números
vermells i dotar-se de certs instruments
que blindessin la seva independència
informativa, EFE continua la reforma
que va emprendre el 2004 amb el repte
d'aconseguir una redacció integrada i
multimédia. Un procés que es preveu
complicat en una empresa pública amb
més de seixanta anys d'història però
que sembla imminent: la intenció és
aplicar el nou model a partir del 2009,
quan l'agència estreni noves seus a Ma¬
drid i Barcelona.
La "cirurgia" d'EFE va arrencar el
maig del 2004, quan el recent nomenat
president, Álex Grijelmo, va posar-se al
capdavant de la quarta agència de no¬
tícies del món, la primera en castellà,
que no obstant això sempre havia re¬
sultat deficitària i en concret aquell any
va registrar unes pèrdues de 4,5 milions
d'euros. Grijelmo substituïa Miguel
Ángel Gonzalo, que havia ocupat el
càrrec durant vuit anys, amb l'encoma-
nament de regenerar l'agència. En ple
debat sobre la reforma dels mitjans pú¬
blics -EFE és propietat de la SEPI (So¬
cietat Estatal de Participacions Indus¬
trials) - va iniciar un procés de reforma
similar al de RTVE, que va acaparar,
però, menys protagonisme mediàtic.
Durant el discurs de presa de posses¬
sió, Grijelmo recordava que "com més
rendibles són les empreses, de manera
més independent poden exercir la seva
funció", tot i apuntant que el fet de ser
pública no exonerava EFE d'aquesta
obligació. Malgrat la seva anunciada
voluntat de millorar els resultats eco¬
nòmics, el recent incorporat president
de l'agència garantia aleshores "pru¬
dència" i demanava als treballadors pa¬
ciència i tranquil·litat. "No s'ha de tenir
pressa en el que afecta als asumptes es¬
tructurals", deia en el punt de partida
d'un pla de reforma pensat per execu-
tar-se en el període 2004-2008.
Durant aquells dos primers anys, la re¬
novada direcció d'EFE va concentrar
els esforços a reduir despeses: van
revisar-se a la baixa nombrosos
contractes amb proveïdors, va aplicar-
se un petit ERE que va afectar una
trentena de treballadors, van externa-
litzar-se alguns serveis i va transformar-
se el Departa- ment d'Espanyol Urgent
en Fundéu (Fundació Espanyol Ur¬
gent), que sota el patrocini del BBVA
va suposar un estalvi immediat entorn
al mig milió d'euros.
En una segona fase, es van posar en
marxa una sèrie de nous productes
amb un cost molt reduït, com foren
l'Agenda Digital Mundial, que va su¬
posar més de 200.000 euros d'ingressos
amb la comercialització de les previ¬
sions que els periodistes d'EFE ja ela¬
boraven. Així mateix, va arrencar una
política d'aliances empresarials, fins
aleshores inexistent, que ha donat pas a
Imatge de la redacció barcelonina de l'Agència EFE. El 2009 l'empresa estrenarà noves seus tant a Barcelona com a Madrid.
iniciatives com TVEFE, en col·labora¬
ció amb la televisió pública estatal, un
servei informatiu audiovisual per a his¬
pans en espanyol i portugués.
El 2006, aquestes mesures van comen¬
çar a fruir i l'agència sortia dels núme¬
ros vermells per primer cop a la seva
història, una tendència que consolidava
el 2007 amb uns guanys de 700.000
euros. Aquell mateix any, EFE venia al
BBVA la seva seu central, situada al
carrer Espronceda per 52,2 milions
d'euros, tot i obtenint unes plusvàlues
de 13,6 milions.
Paral·lelament al sanejament econò¬
mic, EFE va dotar-se de nous orga¬
nismes i instruments amb vistes a
blindar la seva independència informa¬
tiva. En aquesta línia es va crear el
primer consell de redacció d'EFE, un
organisme format per periodistes que
té com a objectiu preservar l'exercici
professional de les pressions polítiques
i externes. Com a missió més imme¬
diata, el Consell havia d'elaborar l'Es¬
tatut de redacció, un document amb
L'agència va iniciar un procés
de reforma similar al de RTVE
que no va acaparar tant
de protagonisme mediàtic
rang de conveni col·lectiu que recull les
normes ètiques i professionals de
l'agència al llarg de 128 articles, amb
capítols dedicats als drets i obligacions
dels periodistes, la clàusula de concièn-
cia, el secret professional, el tractament
de les fonts informatives i els drets i
deures de la direcció. Després de ser
consensuat amb els representants sin¬
dicals i la cúpula d'EFE, l'Estatut va
aprovar-se el maig del 2006, amb un su¬
port del 74,4% de la redacció i una par¬
ticipació de 679 periodistes del total de
930 amb què l'agència
compta arreu del món.
Amb tres anys de trajectòria,
el consell de redacció d'EFE
ha superat una primera etapa
on el repte principal era di¬
vulgar la seva existència entre els pe¬
riodistes per tal que el fessin servir. "Al
principi se sap que hi ha un consell i un
estatut, però tot queda una mica difús",
explica Joan Castelló, membre del
consell. "Amb la nostra dinàmica de
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El periodista Leandro Lamor, director d'EFE-Catalunya, a la redacció.
funcionament hem aconseguit que poc
a poc fóssim coneguts i hem adquirit
dins l'agència una activitat i competèn¬
cies definides". Entre les atribucions de
l'organisme figuren, per exemple, aten¬
dre les demandes d'empara i resoldre
els dubtes dels professionals de la casa
i avaluar els candidats a ocupar els càr¬
recs de l'agència: abans de ser ratificats
pel consell d'administració, són sotme¬
sos a consulta. A nivell de defensa dels
drets professionals, una de les actua¬
cions més destacades del consell va
produir-se el 2007, quan a instàncies
de l'organisme la Federació d'Asso¬
ciacions de Periodistes d'Espanya
càrrec del comitè intercentres i el
d'empresa.
Potenciar l'àrea televisiva i el perio¬
disme multimédia conformen la recta
final del pla de reforma, segons explica
el director d'EFE-Catalunya, Leandro
Lamor, qui afegeix que es continuarà
amb la política de contenció de des¬
peses, sinergies empresarials i comer¬
cialització de nous productes: "Estem
donant els últims tocs per a l'adequa¬
ció dels continguts informatius a una
agència global i multimédia".
És precisament aquest l'aspecte més
controvertit d'una reforma que fins al
moment s'havia desenvolupat sense
ensurts, ja que els professionals de la
casa temen que aquesta iniciativa de¬
rivi a la pràctica en el sempre ingrat rol
del periodista orquestra.
Des la direcció de l'agència s'insisteix
que no serà així i s'aplicarà un model
de "multimédia intel·ligent": no es co¬
brirà per sistema la mateixa informació
en tots els formats, sinó que es triarà el
més convenient per a cada tema amb
un criteri periodístic. "El multimédia és
una eina que ha d'estar al servei del pe¬
riodisme, i no al revés", subratlla
Lamor. En qualsevol cas, es pretén que
en aquesta nova etapa qualsevol perio¬
dista d'EFE estigui capacitat per rea¬
litzar en un moment determinat vídeos,
text, fotografies i talls de veu. El pro¬
blema és que l'agència, amb seixanta-
nou anys d'història a la seva esquena,
ja compta amb uns departaments es¬
tancs tant de premsa, fotogra-
S'apLica una política de fia i audiovisual, a banda d'un
contenció de despeses, conveni col·lectiu que defineix
sinergies empresarials i es cadascuna de les categories
comercialitzen nous productes professionals.
La intenció és que l'any 2009
(FAPE) va pronunciar-se a favor dels
periodistes d'EFE-televisió després
que Federico Jiménez Losan tos carre¬
gués durament contra ells per haver
divulgat unes paraules pronunciades
pel president del PP, Mariano Rajoy,
sense saber que s'havia deixat el micro
obert. Amb tot, Castelló deixa clar que
el consell de redacció no s'ocupa de
les reivindicacions d'índole laboral, a
els professionals de l'agència ja hagin
adoptat aquesta metodologia de tre¬
ball, que ja ha començat a adoptar-se.
Coincidint amb el canvi de seu a Ma¬
drid i l'establiment d'EFE-Catalunya
al districte barceloní 22@, s'aprofitarà
per implantar una nova estructura de
redacció a totes les delegacions d'EFE,
que passarà a estar organitzada per
continguts, sense que regeixi el tipus de
suport, com succeeix fins ara.
Això tindrà el seu reflex tant en la di¬
recció com en les rutines de producció,
ja que tots els periodistes d'una deter¬
minada secció treballaran coordinats
pels mateixos caps i elaboraran un
En aquesta nova etapa
qualsevol periodista d'EFE
ha de saber realitzar vídeos,
text, fotografies i talls de veu
tipus de producte informatiu o un altre
en funció de les característiques del
tema. "La idea és continuar fent el pe¬
riodisme de sempre amb valors de sem¬
pre però ser hàbils a la vegada per
explicar les notícies en qualsevol for¬
mat, el que sigui necessari i s'adeqüi
més", exposa Lamor. Per exemple: un
primer dia de rebaixes es pot resoldre
amb un vídeo i una fotonotícia, mentre
que una trobada entre líders interna¬
cionals requerirà dels serveis d'un re¬
dactor avesat en política exterior i un
fotògraf professional.
Plantejaments similars sobrevolen en
l'actualitat redaccions antigues, com les
de La Vanguardia o la Corporació Ca¬
talana de Mitjans Audiovisuals, sense
que de moment ningú no hagi gosat
posar-los en pràctica. La seu central de
20 minutos va ser la primera de l'Estat
La necessitat empresarial
d'oferir productes multiformat
en l'era d'Internet topa amb
la reticència dels periodistes
a unificar les dues redaccions, digital i
paper, amb una única taula de redacció,
formada pels directors i els redactors
en cap, que decideix el tractament de
cada tema i a quin suport se'l destinarà.
Les jornades laborals s'organitzen per
torns, en un funcionament més similar
a la ràdio que a la premsa escrita, que
sembla que amb el temps quedarà re¬
legada a una anàlisi acurada dels temes
i l'avançament de temes exclusius.
La necessitat empresarial d'oferir pro¬
ductes multiformat en l'era d'Internet,
on els mitjans digitals prenen protago-
nisme i es nodreixen de fotografia,
vídeo i text, acostuma a topar amb la
reticència dels periodistes, que
veuen difícil compaginar el
rigor professional amb elabo¬
rar una mateixa informació
per a quatre suports diferents.
En el cas d'EFE, la redacció
multimédia ja ha estat objecte d'una
sol·licitud de mediació prèvia a la in¬
terposició de conflicte col·lectiu per
part del comitè intercentres. El docu¬
ment presentat recorda que "el sistema
de classificació professional dissenyat
pel conveni col·lectiu d'Agència EFE,
basat en grups professionals, no permet
la polivalència funcional" i estableix
tres llocs de treball "específics i dife¬
renciats entre si": redactor, redactor
gràfic i reporter de televisió. Tal i com
aquest document exposa, "el veritable¬
ment greu i preocupant per a la plan¬
tilla de l'agència és la pretensió que un
mateix treballador, sigui quin sigui el
seu lloc de feina, assumeixi l'elaboració
d'informacions no només de manera li¬
terària sinó, a més, per mitjà de la cap¬
tura d'imatges i de so, confonent-se i
barrejant-se així les tasques pròpies de
fins a tres llocs de feina dife¬
rents".
La direcció d'EFE va donar a
conèixer la seva voluntat de
constituir una redacció multi¬
média a l'octubre del 2007,
suscitant ja aleshores les queixes sindi¬
cals. Al gener del 2008, va començar a
impartir als redactors cursos elemen¬
tals perquè aprenguessin a fer servir
càmeres de vídeo i so, que també per¬
meten fer fotografies. A partir del 16 de
Noves seus
Amb vistes al proper curs, EFE-
Catalunya es traslladarà al 22@, un
districte tecnològic nascut al caliu
de les antigues fàbriques del Po¬
blenou on convergiran no pocs
mitjans de comunicació: de mo¬
ment, els diaris Publico i ADN, a
part de Ràdio Nacional, que com¬
partirà edifici amb l'agència.
En el cas de Madrid, l'estrena
d'una nova seu al carrer de Julián
Camarillo servirà per unificar la re¬
dacció de l'agència en una mateixa
planta, cosa que facilitarà la proxi¬
mitat i col·laboració entre els pro¬
fessionals un cop s'implanti la
redacció mutimèdia. Encara que
en l'actual seu d'EFE a Barcelona,
situada al carrer Provença, els pe¬
riodistes ja treballaven en un sol
pis de superfície diàfana, el trasllat
al 22@ suposa "una oportunitat per
donar nous pasos cap a la redacció
integrada", valora Leandro Lamor.
Any rere any, EFE-Catalunya ha
anat adquirint personalitat pròpia
amb nous serveis específics per al
territori.
L'última iniciativa ha estat obrir
una oficina permanent a Andorra
a principis del juliol passat, gràcies
a la qual l'actualitat del país piri¬
nenc ha pres més protagonisme en
els serveis d'informació interna¬
cional de l'agència. A més, la dele¬
gació de Barcelona ofereix infor¬
mació de text en català i castellà, i
compta amb el servei EFE-Co-
marques, per a qüestions d'àmbit
més local. Dins l'apartat audiovi¬
sual, ofereix el Servei Gràfic de
Catalunya, que s'ocupa de fotogra¬
fies amb interès per a Catalunya
que es produeixin a qualsevol lloc
del món.
REPORTATGE
A la recerca d'un
client diferent
Si bé EFE ha esdevingut tota una
referència per a la professió, al segle
xxi vol superar l'assignatura pen¬
dent de donar a conèixer la seva
marca entre el gran públic, en un
context en què el clients de l'agèn¬
cia han diversificat la seva tipologia
i cal ampliar horitzons. En aquest
sentit, ha posat en marxa nous pro¬
ductes pensats per a un client alié al
periodisme, com Canal EFE, que
ofereix informació per a pantalles
situades en sales d'espera i vestíbuls
de llocs com restaurants, hotels,
universitats i hospitals; i serveis
d'alertes de mòbils, personalitzats
per temes i sectors, com ara els im¬
migrants. Un altre front on s'ha
posat l'èmfasi en els últims temps
ha estat l'organització d'esdeveni¬
ments. Des de fa deu anys, EFE ce¬
lebra juntament amb Abertis La Nit
de la Comunicació, que reuneix a
Peralada una nodrida representació
de la societat civil catalana. També
ha organitzat exposicions realit¬
zades gràcies al seu històric arxiu,
com la que es va poder contemplar
l'any passat al Palau Robert sota el
títol 1977. Ja som aquí! Memòria
d'EFE, en complir-se el 30 aniver¬
sari d'un any decisiu per a la histò¬
ria de Catalunya i d'Espanya: el de
les primeres eleccions democrà¬
tiques, el retorn de Tarradelles i
el restabliment de l'autogovern
i les institucions de Catalunya. En¬
guany, l'agència ha editat el llibre
La sonrisa urgente (Aguilar), amb
seixanta-tres relats escrits per di¬
verses generacions de periodistes
de la casa que han divulgat, a través
de la vivència personal i l'anècdota,
la seva cara més desimbolta.
juny del 2008, va considerar que podia
exigir l'ús addicional de càmeres en
qualsevol esdeveniment informatiu
que considerés oportú. "Nosaltres no
ens neguem, veiem que el mercat ho
requereix", explica Toni Garriga, re¬
presentant del comitè d'empresa, qui
es fa càrrec que la tipologia d'abonats
d'EFE s'ha diversificat i ja no tenen
com a principal client la premsa escrita.
"No diem 'no' a les noves tecnologies
Està previst que
quan EFE s'instal- li
al districte 22@ ja funcioni
la redacció multimédia
però de forma ordenada, amb una for¬
mació i amb un projecte d'empresa
darrere. També volem que ens expli¬
quin això a mig termini què significa".
Segons Garriga, redactors de tota la
vida estan fent cobertures audiovisuals
després d'un curset de quatre hores on
se'ls explica com funcionen les càmeres:
"EFE ofereix un servei professional, al
client se li ha de donar un producte com
Déu mana". A part d'això, el comitè
d'empresa d'EFE sosté que el projecte
"té molt més calat" i recela de quin serà
l'estadi final de la convergència tecno¬
lògica i les seves repercussions sobre el
volum de plantilla, que de moment
sembla garantit.
"Jo no veig això com una rèmora per
als periodistes veterans, que van adap-
La direcció de l'agència vol
fer-la rendible, però sense
que això vagi en detriment
de la qualitat informativa
tar-se de la màquina d'escriure a l'ordi¬
nador", defensa per part seva Leandro
Lamor, primer delegat d'EFE-Catalu-
nya que ha sortit del cos de redacció al
llarg de la seva història. Com a directiu,
creu que tot just ara arrenca "un pro¬
jecte apassionant": cal tenir "les idees
clares i saber comunicar-les". Com a pe¬
riodista, reconeix que "segur que ge¬
nera molta incertesa", però sosté que
aquests canvis "van més enllà, són
l'evolució del periodisme" i que totes
les cobertures es realitzaran d'acord
amb els estàndards de qualitat que sem¬
pre han caractizat l'agència.
Des del comitè d'empresa, es reconeix
que a la seu barcelonina d'EFE la
trasformació s'ha començat a implan¬
tar de forma més dialogant que
a Madrid, on ja han sorgit els
primers conflictes. Amb tot, un
cop EFE s'instal·li al districte
22@ es pretén que la redacció
multimédia ja funcioni, en un
procés que sembla no tindrà aturador
si les protestes sindicals no acaben per
frustrar-lo.
Entretant, EFE continua amb la seva
carrera ascendent pel que fa als resul¬
tats econòmics. Segons va anunciar
Alex Grijelmo, l'agència va triplicar al
2007 els seus beneficis d'explotació,
amb uns guanys de 700.000 euros. Tot i
que el 2008 es preveu atípic per les des¬
peses que suposen la cobertura dels
Jocs Olímpics, les eleccions espanyoles,
les nord-americanes i l'Eurocopa -que
l'agència calcula en uns 800.000 euros-
la intenció és continuar fent guardiola
en els dos propers anys per tal d'afron¬
tar despeses com el trasllat d'EFE a una
nova seu central, segons explicava el
mateix Grijelmo en una entrevista al
diari econòmic Cinco Días.
La direcció d'EFE s'ha marcat
com a objectiu fer rendible
l'empresa, tot i reiterar en di¬
verses ocasions que això no
anirà en detriment de la qualitat
informativa i de palesar dotar l'agèn¬
cia de cert instruments en aquest sen¬
tit. Com si del Tour es tractés, l'última
etapa del pla de reforma, que fins el
moment s'ha desenvolupat de forma
prou satisfactòria, es preveu la més
costeruda. H
